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Na poziv župnika župe Blagaj – Buna mr. don Nikole Menala, u nedje-
lju, 16. lipnja 2019., prigodom proslave 
svetkovine Presvetoga Trojstva, titulara 
te župe, u župnoj crkvi u Blagaju kod 
Mostara gostovao je Mješoviti zbor stu-
denata Teološko-katehetskoga instituta iz 
Mostara Katoličkoga bogoslovnoga fakul-
teta Sveučilišta u Sarajevu, pod vodstvom 
prof. Nike Luburića.
Pjevači studentskoga zbora toga su 
dana pjevali na pučkoj misi u 11 sati koju 
je predslavio don Josip Radoš, župni vi-
kar u župi Gradina kod Čitluka, uz kon-
celebraciju župnika Menala, župnoga vi-
kara don Ivana Bijakšića i mons. Luke 
Pavlovića, župnika mostarske katedrale. 
Župna crkva bila je dupkom puna kao i 
dvorišni prostor ispred crkve.
Pozdravljajući nazočne, posebice pje-
vače studentskoga zbora na čelu s prof. 
Luburićem, župnik Menalo na počet-
ku mise je istaknuo da mu je bila želja i 
ove godine ugostiti pjevače studentsko-
ga zbora, jer – prema njegovu mišljenju 
– pjevači zbora studenata svake godine 
(a ovo je peta godina zaredom) svojim li-
jepim pjevanjem na najbolji način uljep-
šavaju misno slavlje i uveličavaju žu-
pnu proslavu. Možda je to bio jedan od 
razloga što je župna crkva i ove godine 
na svetkovinu Presvetoga Trojstva bila 
iznimno dobro posjećena. U prilog ovoj 
tvrdnji svjedoči i nedavni susret župnika 
s njegovim župljaninom koji ga je ljuba-
zno pozdravio i upitao: »Župniče, hoće li 
i ove godine studenti pjevati u našoj župi 
za Presveto Trojstvo?« Župnik mu je od-
govorio da hoće. »A hoće li zapjevati pje-
smu Pjevajte, pjevajte Gospodu pjesmu 
novu i ove godine, kao i prošle?« (ulazna 
pjesma Mate Lešćana), upitao je župlja-
nin. Župnik mu je odgovorio potvrdno. 
Otišao je, uz pozdrav, posve zadovoljan 
poručivši: »Radujem se njihovu ponov-
nomu dolasku i nastupu!«
Pjevači studentskoga zbora toga su 
dana tijekom mise, pod vodstvom prof. 
Luburića, uz misu De angelis, pjevali vi-
šeglasne crkvene skladbe, ali i poznate 
pučke crkvene popijevke, pa je i nazočni 
puk mogao lako sudjelovati svojim pje-
vanjem. Pjevali su zaista korektno, zano-
sno i motivirano, kao u želji da dokažu 
župljanima da na studiju ne uče samo fi -
lozofsko-teološko-pastoralne discipline 
nego i glazbenu kulturu, posebice kultu-
ru pjevanja i sviranja, i to ne bilo koju, 
nego crkvenu i liturgijsku. Nakon mise 
priredili su kratki koncert. Svojim nastu-
pom dodatno su razveselili sve prisutne 
vjernike.
Za vjernike župe Blagaj – Buna bio je to 
uistinu velik dan duhovnoga osvježenja, 
a pjevačima Mješovitoga zbora studena-
ta Teološko-katehetskoga instituta, kao i 
njihovu voditelju, to će jednodnevno go-
stovanje sasvim sigurno ostati u još jed-
noj lijepoj uspomeni.
Nezaobilazan je bio, na kraju župne 
proslave, ponovni posjet zbora vrelu ri-
jeke Bune, nadaleko poznatomu vrelu i 
drevnoj rijeci, kamo dolazi velik broj tu-




ZBOR I ORKESTAR ULJEPŠALI MISNO 
SLAVLJE I OBRED REĐENJA
Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2019., u 
mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve 
mostarsko-duvanjski biskup i apostolski 
upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. 
Ratko Perić u suslavlju 50-ak svećenika, 
među kojima su bili generalni vikar mons. 
Željko Majić i provincijal Hercegovačke 
franjevačke provincije dr. fra Miljenko 
Šteko, zaredio je pet đakona za svećenike, 
od kojih dvojicu za Mostarsko-duvanjsku 
kronika
